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ABSTRAK 
Ardhi Ganardhi, D1215061, RADIO DAN BUDAYA POPULER: Studi 
Tentang Peran Media Massa Radio Dalam memfasilitasi Berkembangya 
Nilai-nilai Budaya Populer di Stasiun Radio JakFM Jakarta, Skripsi, 
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, Agustus 2017. 
Budaya pop merupakan kebudayaan yang terjadi karena adanya kemajuan 
kebudayaan. Budaya pop lahir atas kehendak media, media berperan dalam 
memfasilitasi perkembangan nilai budaya pop tersebut. Masyarakat selaku 
khalayak media tanpa sadar mengadopsi segala bentuk nilai budaya tersebut 
dalam keseharian mereka. Dengan demikian pada tingkat tertentu budaya pop 
memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan gaya hidup 
masyarakat.  
Media massa berperan dalam memfasilitasi berkembangnya nilai-nilai 
budaya pop di masyarakat. Radio sebagai salah satu bentuk media massa turut 
mengambil peranan dalam fenomena ini. Sama halnya dengan stasiun radio lain, 
JakFM yang merupakan salah satu stasiun radio terkemuka di Jakarta juga turut 
mengambil peranan. Dengan segmentasi kalangan muda perkotaan nilai-nilai 
budaya pop lebih mudah dan cepat berekembang.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan bagaimana 
nilai-nilai budaya pop disebarkan melalui konten penyiaran program. Hal tersebut 
dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek konten informasi, bahasa lisan 
penyiaran, hingga pemutaran musik. Aspek-aspek tersebut, dilandaskan atas 
fungsi radio sebagai media komunikasi massa, dimana fungsinya adalah 
informasi, persuasi, transmisi budaya dan fungsi hiburan. Metodologi dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 
narasumber dari pihak JakFM seperti program direcotr, penyiar, music director 
dan juga mewawancari kalangan pendengar setia JakFM. Selain itu peneliti 
menggunakan teori masyarakat massa serta teknik triangulasi sumber guna 
menganalisis data  
Penelitian ini berkesimpulan bahwa: (1) Terdapat nilai budaya pop yang 
dilihat dari beberapa aspek seperti, aspek informasi yaitu pemberian informasi 
terkait trend gaya hidup, aspek bahasa lisan yaitu penggunaan bahasa populer, dan 
aspek hiburan yaitu pengaruh pemutaran musik pop; (2) Terdapat kesan bahwa 
nilai-nilai budaya populer tersebut memiliki dampak terhadap gaya hidup 
khalayak. Dampak yang ditimbulkan cenderung bersifat kognitif dan konatif 
dimana dapat mempengaruhi pemikiran serta tindakan khalayak.  
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ABSTRACT 
 
Ardhi Ganardhi, D1215061, RADIO BROADCASTING AND POPULAR 
CULTURE: A Study of the Role of Radio Broadcasting as a Mass Madia 
Facilitating The Development of Pop Culture Values on JakFM Radio Station 
Jakarta, Thesis, Department of Communication Studies, Faculty of Social 
and Political Science, Sebelas Maret University, Surakarta, August 2017. 
 
Pop culture is a culture that occured due to the advancement of culture. 
Pop culture deriving from the media, the media take a role of develop facilitate 
that popular culture value. The society as an audiences of media unconsiuosly 
adopt any forms of pop culture in their daily lives. Therefore, at a ceratin level, 
pop culture can influence greatly to the development of society’s lifestyle.  
Radio broadcasting as a mass media facilitate the development of popular 
culture values in this  phenomena. Likewise another radio station, JakFM as the 
one of the famous radio station in Jakarta take a role of develop the popular 
culture values in the audience society. The urban adolescents as a part of 
segmentation addressed pop culture growth rapidly.  
This study aims is to analyze and explain how the popular culture values 
disseminating through broadcast content. In spite of the analyze, the values of 
popular culture can bee seen in various aspect, such as information content, verbal 
languange, popular music. Through the aspect, based on radio function as a mass 
communication. In addition, the alternative function is to inform, persuade, 
culture transmition, and entertain. The methdology is descriptive kualitative 
research, through data collection technique indepth interview and document study. 
The interviewees from this research are program director, announcer, music 
director and the audiens of JakFM. Meanwhile this research use mass society 
theory and triangulation technique for the data analaysis  
This study concluded that: (1) The values of pop culture occurred towards 
several aspect for instance, information aspect such as disseminating information 
related human lifestyle, verbal language aspect as well as using popular language, 
and also enteraining aspect infulenced popular music; (2) Through above, there is 
a impression of popular culture values addressed the impact towards audience 
lifestyle. The emerging impact tend on cognitive and conative aspect, where it can 
be influenced act and perspective of audience,  
 
 
Keywords: Popular culture, Radio Broadcasting and The Role of Mass 
Media
  
